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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak. 
 
 
Jawab TIGA (3) soalan.  Soalan SATU (1) adalah wajib.   
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1. Kajian komunikasi sering melibatkan manusia sebagai objek kajian.  
Dengan menggunakan contoh relevan, bincangkan prinsip etika yang 
berkaitan dengan hak individu yang mesti diambilkira oleh pengkaji 




2. Pengukuran pembolehubah adalah satu proses penting dalam 
penyelidikan.  Bincangkan mengenai kepentingan serta proses 





3. Anda ditugaskan untuk menjalankan satu kajian mengenai tingkahlaku 
kanak-kanak dan penontonan kartun di televisyen.  Bincangkan 
pendekatan yang akan digunakan, kaedah penyelidikan, saiz dan jenis 




4. Bincangkan teknik persampelan kebarangkalian dan bukan 
kebarangkalian.  Aplikasikan salah satu teknik persampelan tersebut 
dalam kajian mengenai pelaporan akhbar arus perdana berkenaan isu 




5. Kaedah kajian kes menggunakan seberapa banyak sumber untuk 
memahami dan menerangkan sesuatu fenomena secara mendalam.  
Kenalpasti satu persoalan kajian dan huraikan satu rekabentuk kajian 
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